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したがって， L字 connectorで twopieceとするか， onepiece shuntを用いた方がよい また，乳
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化など定期的な follow-upが必要である．一般的に， shunttractに沿った液貯留はシャ ントの閉塞
によるものであり， shunt tract上の皮胸発赤はシヤノ ト感染の症候のーっと考えられる．いずれ
にしても， シャント手術後iとは， CTスキャンなどによる長期的な followup により合併症を早期
に発見し， decompensationk陥いる前に治療しなければならない．
